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lrinitiativo  prisc  par  la  comrnissi-,n  dc  le* com;,.unaut6
,dconomiquc curopdcllne  cn  rruc c1c  convoqucr  lmc  conf6rencc  consul--
'bative  sur  1cs  aspects  soci.nr-lx  cic ia. trlolitique  agricole  commune
rcv6t  unc  granclc importance  pulsqurcllc  sou:l-:l-gnc  ctlcore une fois
la  rcsponsabilitd  clairvoyantc  d.  nt  cst  animdc 1a poli tique  gdn6-￿
ralc  d-e  notrc  corunu:rautd. la  confdrencc:rdunlt  Jn ce  l1eu  les
rcprdsantants  cics organlsations  profcssio;inclles  dcs cxploltants  :
ct  clcs salari6s  ap;ricoles,  crcst-}.-c11rc  c,c cc noirdr, rural  qul  ,
constltrre  d.ans rlos  pays  unc  clcs fr-r1"s6s  pcrnatlJntes  cle la  stabil.itd
cLtdmocratiquc  c'b c1c  I a  structurc  soclo-6conomiquc "
le  choix  dc l'Italic  ct  de la  villc  cic Rcmc  comule  ]ieu  de
cette  ,  conf drencc  e nsti'bue  un outre  pour  mon peJrs ct  pour  Ie  gou-
verncrncnt itallcn  un rnoi;if'  cic satj-sfaction  partlcullbrc.  Et  ccci
Lr  la  fois  perec quc crcst  cncorc unc fois  cn l-bal.ie qu-c  seront
aborclds  ct  cxarninds  lcs  5'-oblbmcs gdn6rnqx  dc  1ra.gricu.ltu-r.c
alilsj- quc cc  fut  ddj:lc  cas h l-a confdrcncc  de Stresa  qui  a pcr4is
c1c  situer  c'b dranorccr  lar soh-i-tlon dcs  prot,lbmes :rgricolcs,  ct
parce  quc  ceti;c  con.ifr5rencc  vlcnt  imrai:diatcnrcnt aprbs  ccllc  q.ul sur
lc  plan  natiinal  srcst  ddr:u.16c 1cl  b Ror,rc  pour  apprcfonclir  lcs
probJ-brncs  conplcxcs  rlu roon,:c  rura-l  ct  cic 1'agriculturc.
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partlculibres  p()ur ce proccssus C  t  intdgration
nc  pas rrntbachcr ce proeessris h lrdlaboratlon
drunc  polltlqu-e  eSconon:.ique  ccrunltne  actlve  et
Lf  agriculturc  dc nos six  pays a accept6,  *lro.  Lc tr.aitd
do.  Rome, cl€ srinsdrer  dans le  procossus dtint6gratic,n  eur.op6erure
ct  nous  devons apprdcicr  b  toute  leur  val-cur  les  efforts  ct  ]cs
sacrJ-ficcs  que clans  tous  lcs  pays,  b clcs ecgrds  6videmment  diffd-
rents,  1i;s divcrscs  cat6gorics  cltint6rcss6s  c1u  monde  ag,;ricole sont
appelds  b sonscntir  pour  obtcnlr,  b I'cxpiratlon  de la  pdrloclc
transitoire,  un,l sltuati0n  cornpor-bant  pour  ltagricul--burc  6ga1er:icnt
unc  int6grat:-on  substantiel.le.
le  ttait6  clc Rone ne  pouvalt  pas ne  pas pr6voir  dcs corrdltior.
ct  nc p'u-valt  pas
ct  b la  mise  en oeuv-r()
dot6e  de aroyens  cl'act:ic:.:
Aujourdf hui  lcs  clonndcs  csscmtiellcs  clc cc'ite  potiticlue  ont
6td  cldfinles  ct  lcs  rcpr6sentan'i;s  ctcs gouverncments ""  ro.J"o  avcc
Jcs rcprdsentan'bs dc l-a Commisslon  assis'u6s cics organismcs consul-:
tatifs  chcrchent  b.  mcucr b blcn  sa matdrial-lsation  d6finitlvc.
Dds pcrspectives  b.  moycn et  1,"  long  tcrme  sont  ccll-es  clrun
profcnd  changement  dcs  structurcs  ct  cles c,,nditions  dans lesclucllcs
lcs  agrlculturcs  cre  nos six  pays viencrront  b opdrcr,"  -n"*J;:-
les  problbmos  pl-irs c.dricats  sc  poscro*t  pour  ccrtains  po.ys  qr.i_i
tircnt  une largc  partie  clc leur  rcvcnu  n:rtional.  de r'*g"i.u1arr""
ct  f'c'nden"b  surtout  leurs  pcrspcctivcs  cic d6vcloppemcnt  *,r"  *o
ratlonaLisatlon  dcs actlvl.b6s  agricolcs.
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11 cst  cn offet  nrlcossaire dc rappelcr. quc 1'objoctif  .,:,..::.,
ultlme  du traltd  de Rr.rrnc  cs'b  d'ord"rc soclal  *u: *u*u rc  p-'rus  rari5:
d.u 'bcrme, al-ors  quc  sa'finalit6  6c:ncmique  constitue  b 1a lirnit,o'
un  instrr-,,rrrcnt'  dc  son objct  sociill.  I,tarticlc  117 lndique  cette:  j-:
finalit6  q-uand  il  par:le dtaradllr:rerti'n  dcs  conclitions  clc v1c et
de  'bra.vail- de  larnajrprlroeuvre  permetiant  leur  6ga.1.:Lsatj.on  clans 1o
progrbs  et  cl  rh:.rrnonlse,ticin Ctcs  systbrncs ,gociaux.  Irrar.'biclc  1  18  ,,
la  confirme  cn  irlpartissan.-b  pouJ  tAch.c ?,i  La.  Coramunautd  de  p"o-'t,
mouvoir  unc  co.:-laboration  dtroitc  entre  -Lcs  Eta'bs ncnbres  clans
lc  clornaine  soclal.
lcs  thbmes traitds  pE\T  la  c  nfdrence  qul  sronr,-ro aujour-  l
dfhui  tradr-r.isent, m6me  sous leurs  formcs  E;J,nthd'cietr.Gs,  lf  6normc
cornplexit6  et  1  arnpleur rJcs r6pcrcussions  clc ccs  probl.bmcs.
11 stagit  dcs probldmcs de l-a.
de leur  prdparat j,cn prof cssioirnclle,
tj..rirs de vie,  mais iI  sr,irgit  surtout
lcs  transfornations  qu-i sr opdrcront
tcus  dyuanlclues  qui  eri
nais  :Ll.  nc  scrait  pas
mobilit6  clcs travailleurs  ,  .i,''',
clc la  prdvoyancc,  d-cs  condi-
_  .a
dcs  problbrncs pos6s pa.r  :,,,
daus lc  cadrc  ilcs exploita-  ,
a. economlque ost  Jionctlon  dc rcultlples  f,e.c--.
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ci6ten,rlnent  1  amplcur  <:t lrorrcntati.on  t  ,','i.
tj.rns  agri.coles  ct  dcs entreltriscs  li6cs  au  m11lcu rura1.
L.,c  d-6vc1opl:cment
pr  ssible  Cra!;-f  einclrc  a titre  pcrmanent,1t  .'...
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dans un regimc cle  libcrtd  ct  de ddmocratle,
ct  ddfinltifs,  si  -t-c  progrbs dconomiq*u  ,r"
dri vdritrble  progrbs f  nclamental  dc i,no**o
1.cc1uel  il  vit  et  opbre..
dcs rdsurltats  opti.ma  :: -  ..,.
s.t  accompagnait,parJ  : ,i
of  clu millcu  clans  , .1:,,  .',.i;,
':,  ,  ...i
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Le  gouverneracnt  itallenr  eui  dolt,  xlcut-Gtre  plus,  largenent'-.i
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qua t]ans drautrcs  pays de La communautd,  affrcnter'  les  proc*l*rr*  ',tt,
de rdaclaptatl';n  do :La  production  agricole  ct  du rnondc  ",r"at  *rr* 
'  ';
po"u::otlves  cle l-rlnt.-gration  i:c,,,nomique  ct  dc  l:lo,.*vo"t*,  clcs,, 
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marchdsr &ccorclciLule  attention  pa.rticulibre  aux d6bets q'i  se
ddroulerOnt  cn cc  lieu  c'c d'nt  lc  niveau  6lcv6  est  gararifi  nn* le. 
'
rcnom clcs ::ap;rorteursr ltamplcur  et  lrimportance  des r:eprdsenta- 
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tJ'ons professlonnelle s de to.us lcs  pays qui  se [;rouvent-g";uprgrut,,-u:!i
Au.
exprl$cr,
agrdable
c6esr les
travaux,
nom du gcuvernement ital-ien  jc  suis  hcu-ioux do:rogo 
', 
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'non seuloment  pgrrcc quc J-rhospitalj.td  nrcn  falt  wlc  ,'-:
obl1ga,ti-on, mais  aussl  pour. 1cs  consld6rat.r-o'r1s  sus-6rron-
voeux  les  ph:-s slncbros  pr.'r,'-  lc  ddrour_crncnt cie vos